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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 
К. В. РАДУГИ H
(к 75-летию со дня рождения)
В  и ю н е  1 9 7 4  г о д а  и с п о л н и л о с ь  7 5  л е т  с о  д н я  р о ж д е н и я  в ы д а ю щ е г о с я  
с я  з н а т о к а  {р еги он ал ьн ой ; г е о л о г и и  С и б и р и ,  п р о ф е с с о р а  Т о м с к о г о  п о л и ­
т е х н и ч е с к о г о  !и н ст и т у т а ,  л а у р е а т а  ! Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и и  К о н с т а н т и н а  
В л а д и м и р о в и ч а  P  а д у ш н а .
К .  IB. Р і а д у ш н  р о д и л с я  21 м а я  ( 3  и ю н я )  1 8 9 9  іго д а  ів с е л е  К а р п е л и  
М о р д о в с к о г о  р а й о н а  Т а м б о в с к о й  о б л а с т и .  ( П о с л е  п о б е д ы  О к т я б р ь с к о й  
р е в о л ю ц и и  'был и з б р а н  в р о д н о м  с е л е  с е к р е т а р е м  к о м и т е т а  д е р е в е н с к о й  
бед ін оты  іи с е к р е т а р е м  с е л ь с о в е т а .  В е с н о й  1 9 1 9  г о д а  о н  п о  м о б и л и з а ц и и  
у ш е л  в р я д ы  К р а с н о й  А р м и и .  В  1 9 2 0  г о д у  К* В .  Р а д у г и ін  п о с т у п и л  у ч и т ь ­
с я  в  У р а л ь с к и й  г о р н ы й  и н с т и т у т ,  а з а т е м  п е р е в е л с я  в  Т о м с к и й  т е х н о л о ­
г и ч е с к и й  ( н ы н е  п о л и т е х н и ч е с к и й )  и н с т и т у т .  С 1 9 2 5  г о д а  п о с л е  о к о н ч а ­
н и я  и н с т и т у т а  р а б о т а л  г е о л о г о м  и  н а ч а л ь н и к о м  п а р т и й  в  З а п а д н о - С и ­
б и р с к о м  г е о л о г о р а з в е д о ч н о м  т р е с т е .
В  1931  г о д у  М и х а и л  А н т о н о в и ч  У с о в  п р и г л а с и л  К о н с т а н т и н а  В л а ­
д и м и р о в и ч а  р а б о т а т ь  іна к а ф е д р е  о б щ е й  г е о л о г и и  Т о м с к о г о  т е х н о л о г и ч е ­
с к о г о  и н с т и т у т а .  В  1 9 3 7  г о д у  К .  В .  P а д у г и н  з а щ и т и л  к а н д и д а т с к у ю  д и с ­
с е р т а ц и ю  іи у т в е р ж д е н  в у ч е н о м  з в а н и и  д о ц е н т а ,  в 1941 г о д у  п о с л е  
з а щ и т ы  д и с с е р т а ц и и  е м у  п р и с у ж д е н а  у ч е н а я  с т е п е н ь  д о к т о р а  г е о л о г о ­
м и н е р а л о г и ч е с к и х  н а у к ,  а в  1 9 4 2  г о д у  у т в е р ж д е н  в у ч е н о м  з в а н и и  п р о ­
ф е с с о р а  п о  к а ф е д р е  о б щ е й  и д и н а м и ч е с к о й  г е о л о г и и .  С 1 9 3 9  г о д а  он  
в о з г л а в и л  р а б о т у  э т о й  к а ф е д р ы  іи в 1 9 6 7  г о д у  п о  е г о  іп р о с ь б е  о с в о б о ж д е н  
о т  о б я з а н н о с т е й  з а в е д у ю щ е г о  и  іс э т о г о  в р е м е н и  р а б о т а е т  п р о ф е с с о р о м  
к а ф е д р ы .
У н а с л е д о в а в ш и й  л у ч ш и е  н а у ч н ы е  т р а д и ц и и  г е о л о г и ч е с к о й  ш к о л ы ,  
о с н о в а н н о й  ( а к а д е м и к а м и  В .  А .  !О б р у ч е в ы м  и  М .  А .  У с о в ы м ,  К- В .  Р а д у -  
ги н  п р и н и м а е т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в г е о л о г и ч е с к и х  ! и с с л е д о в а н и я х  З а п а д ­
н о й  С и б и р и  іи е е  о т д е л ь н ы х  р е г и о н о в :  С а л а и р а ,  Г о р н о г о  А л т а я ,  Г о р н о й  
Ш о р и и ,  З а п а д н о г о  и  В о с т о ч н о г о  С а я н о в ,  К у з б а с с а ,  К у з н е ц к о г о  А л а т а у  
и  д р .  О с н о в н о е  в н и м а н и е  в  с в о и х  и с с л е д о в а н и я х  о н  к о н ц е н т р и р у е т  н а  
р е ш е н и и  п р о б л е м ы  с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о  р а с ч л е н е н и я  д о к е м б р и я ,  н а  в о ­
п р о с а х  т е к т о н и к и  и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х ,  н а  р а з р а б о т к е  н о в ы х  м е т о д о в  
г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .  П р о б л е м а  р а с ч л е н е н и я  д о к е м б р и й с к и х  о б ­
р а з о в а н и й  з е м н о й  'коры н а  с и с т е м ы  я в л я е т с я  в а ж н е й ш е й  п р о б л е м о й  міи- 
роівой г е о л о г и и .  Е е  у с п е ш н о е  р а з р е ш е н и е  и м е е т  б о л ь ш о е  п р а к т и ч е с к о е  
з н а ч е н и е ,  (к о т о р о е  в ы т е к а е т  и з  {р а ск р ы т и я  з а к о н о м е р н о с т е й  с т р о е н и я  
з е м н о й  к о р ы ,  з а к о н о м е р н о с т е й  р а з м е щ е н и я  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х .  
К . В .  Р а д у г и ін  я в л я е т с я  п и о н е р а м  в  р е ш е н и и  э т о й  п р о б л е м ы .  Б о л е е  3 0  
л е т  о н  ц е л е у с т р е м л е н н о  и з у ч а е т  (у н и к а л ь н ы е  р а з р е з ы  п о з д ін е д о к е м б р и й ­
с к и х  т о л щ ,  р а с п р о с т р а н е н н ы х  н а  т е р р и т о р и и  З а п а д н о й  С и б и р и .
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И з у ч а я  д о к е м б р 'и й с и и е  т о л щ и ,  К . В .  Р а д у п и н  у с т а н о в и л  б о л ь ш о е  к о ­
л и ч е с т в о  н е  и з в е с т н ы х  р а н е е  ф о р м  и с к о п а е м ы х  о р г а н и з м о в ,  в п е р в ы е  о б ­
н а р у ж и л  в  д о к е м б р и и  -на т е р р и т о р и и  С С С Р  н е в л а н д и и ,  о т к р ы л  н о в у ю  
г р у  п п у  (исков а е м  ы х  о р  г а н и зм ю в  - п р о т о  ар  х е о ц и  ат .
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  р а б о т  п о д г о т о в л е н а  о с н о в а  д л я  р а с ч л е ­
н е н и я  и  м е ж к о н т и н е н т а л ь н о й  ,к о р р е л я ц и и  п р о т е р о з о я .  Р е з у л ь т а т ы  и с с л е ­
д о в а н и й  К . В .  Р а д у г и н а  « с о с т а в л я ю т  к р у п н ы й  у с п е х  с о в е т с к о й  г е о л о г и и .
З н а ч и т е л ь н ы х  у с п е х о в  д о б и л с я  К . В .  Р а д у ш і н  в р а з р а б о т к е  н о в ы х  
м е т о д о в  г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  п о в ы ш а ю щ и х  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о -  > 
ты  (гео л о го в .  И м  р а з р а б о т а н  и  в н е д р е н  в  п р а к т и к у  м е т о д  р е л и к т о в ы х  
т е к т о н о с т р у к т у р ,  п о з в о л я ю щ и й  н а д е ж н о  ф и к с и р о в а т ь  в  и с т о р и и  (р а зв и ­
т и я  з е м н о й  к о р ы  п е р е р ы в ы  в о о а д к о ін а к о п л е н и и ,  п р о я в л е н и е  ф а з  т е к т о ­
г е н е з а ;  ( р а з р а б о т а н ы  т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  п о и с к о в  « с к р ы т ы х »  м е с т о ­
р о ж д е н и й  н о  в т о р и ч н ы м  э н д о г е н н ы м  ( ім а г м а т и ч е с к и м ,  эманаіцию ніны м  и  
т е к т о н и ч е с к и м )  о р е о л а м  !р а с с е я н и я ;  д а н ы  р а з р а б о т к и  п о  д и а г н о с т и к е  
д и з ъ ю н к т и в о в  и  д р .
К . В .  Р а д у ш н ы м  о п у б л и к о в а н о  б о л е е  100  р а б о т ,  н а п и с а н ы  д е с я т к и  
г е о л о г и ч е с к и х  (отчетов . И м е е т с я  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  е г о  р у к о п и с е й .
К .  В .  Р а д у ш н ы м  «открыто к р у п н о е  У е и н с и о е  м е с т о р о ж д е н и е  м а р ­
г а н ц а .  О н  п р и н я л  у ч а с т и е  в  (отк р ы ти и  Ш а л ы м с к о г о  и  Т а ш т а г о л ь с к о г о  
ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  «которы е ( в м е с т е  с  д р у г и м и  г о р н о ш о р с к и ­
м и  м е с т о р о ж д е н и я м и  м а г н е т и т о в ы х  ір у д )  с о с т а в л я ю т  с ы р ь е в у ю  б а з у  
К у з н е ц к о г о  ! м е т а л л у р г и ч е с к о г о  « к о м б и н а т а .
С в о и  ( и с с л е д о в а н и я  К- В .  Р а д у г и ін  п р о в о д и т  в т е с н о м  « с о д р у ж е с т в е  с  
к о л л е к т и в а м и  г е о л о г о в - ! п р о и з в о д с т в е н н и к о в ,  п о с т о я н н о  о к а з ы в а е т  п о ­
м о щ ь  п р о и з в о д с т в е н н и к а м  с в о и м и  к о н с у л ь т а ц и я м и  и  п р я м ы м  у ч а с т и е м  в 
п о л е в ы х  р а б о т а х .  С 1 9 2 4  п о  1 9 5 7  г. е ж е г о д н о  р а б о т а л  н а ч а л ь н и к о м  
п ар  т ий  З а  п а  дню  -С иібир  с к о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  у  пр  а в л е п и  я , О и б г е о л  к о м  а 
и д р . о р г а н и з а ц и й .
Р а б о т а я  в в у з е ,  п р о ф е с с о р  К . В .  Р а д у ш н  «основное с в о е  в н и м а н и е  
у д е л я е т  п о д г о т о в к е  « и н ж е н е р о в - г е о л о г о в  и  п о д г о т о в к е  ! н а у ч н о - и с с л е д о в а ­
т е л ь с к и х  и  'п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в .  О н  п р и н я л  у ч а с т и е  в «п о д го т о вк е  и 
в о с п и т а н и и  н е с к о л ь к и х  т ы с я ч  г е о л о г о в ,  п о д г о т о в и л  д е с я т к и  к а н д и д а т о в  
н а у к ,  м н о г и м  !Помог с в о и м и  с о в е т а м и  в ы п о л н и т ь  д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и .
Н а р я д у  с в ы п о л н е н и е м  п р о 'и з в о д с т в е н н о й ,  у ч е б н о -ів о с  п и т  а т е л  ыной и  
н и у ч н ю н и о с л е д о в а т е л ь о к о й  (р а б о т ы  К . В .  Р а д у ш н  п р и н и м а е т  а к т и в н о е  
у ч а с т и е  ів о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  и н с т и т у т а  и  г о р о д а .  Oih н е о д н о к р а т н о  и з ­
б и р а л с я  д е п у т а т о м  ,г о р о д с к о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я ,  я в л я е т с я  
п о с т о я н н ы м  п р о п а г а н д и с т о м  з н а н и й .
П л о д о т в о р н а я  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  и  у ч е б н о н в о с п и т а т е л ь н а я  
р а б о т а  К . В .  Р а д у ш н а  н е о д н о к р а т н о  о т м е ч а л а с ь  п р а в и т е л ь с т в о м ,  о б л а ­
с т н ы м и  и  р а й о н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  р у к о в о д с т в о м  «института и  к о л л е к ­
т и в а м и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й .  О н  ! н а г р а ж д е н  
д и п л о м о м  л а у р е а т а  Г о с у д а р с т в е н н о й  п р е м и и  в т о р о й  с т е п е н и ,  о р д е н о м  
Л е н и н а ,  т р е м я  о р д е н а м и  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и ,  о р д е н о м  « З н а к  
П о ч е т а » ,  м е д а л ь ю  « З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  
в о й н ы  1 9 4 1 - - 1 9 4 5  гг .» ,  м е д а л ь ю  « З а  п о б е д у  н а д  Г е р 'м а н и е й » ,  ю б и л е й н о й  
м е д а л ь ю  « З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в о з н а м е н о в а н и е  1 0 0 - л е т и я  с о  д н я  р о ж ­
д е н и я  В .  И .  Л е н и н а » ,  з н а ч к о м  « О т л и ч н и к  « с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а ­
н и я  Н а р ік о м ч е р м е т а » ,  ’ д и п л о м о м  и  з н а ч к о м  « П е р в о о т к р ы в а т е л ь  м е с т о ­
р о ж д е н и я » ,  п о ч е т н ы м  з н а ч к о м  З С Г У  « В е т е р а н  т р у д а »  и м н о г и м и  п о ч е т ­
н ы м и  г р а м о т а м и .  *
К о л л е к т и в  г е о л о г о р а з в е д о ч н о г о  ф а к у л ь т е т а  п о з д р а в л я е т  К о н с т а н т и ­
н а  В л а д и м и р о в и ч а  Р а д у г и н а  с  7 5 - л е т и е м  и ж е л а е т  е м у  н о в ы х  т в о р ч е ­
с к и х  у с п е х о в ,
Г. А. Иванкин.
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